













MESURA DE GOVERN PER A LA CREACIÓ DE LA 























 1.- Introducció 
 
 2.- Iniciatives d’actuació 
 










La Rambla, coneguda mundialment per la seva singularitat, és l’espai ciutadà 
de tots els barcelonins i barcelonines i l’escenari vital de diferents experiències 
humanes: socials, culturals i econòmiques. 
Aquesta vitalitat suposa, en moltes ocasions, un ús intensiu d’aquest espai, que 
necessita nous paràmetres que el regulin i l’equilibrin, amb l’objectiu de 
preservar la seva qualitat i els seus valors cívics. 
La mesura de Govern que estableix la creació de la Taula Tècnica 
Interdepartamental és el mecanisme que el Districte proposa per aconseguir la 
dignificació, l’ordenació i la millora qualitativa de la Rambla. 
Aquesta Taula, plantejada des d’una vessant tècnica, servirà per analitzar 
cadascun dels elements que donen singularitat a la Rambla, i per establir una 
sistemàtica d’actuacions de millora que de forma puntual i progressiva serveixi 
per anar assolint els diferents objectius. 
En aquest projecte és del tot imprescindible l’acompanyament i la participació 
de la ciutadania i dels sectors econòmics i socials implicats, tant per definir les 




• Millorar i reordenar la Rambla. 
• Garantir l’equilibri entre el consum / activitat econòmica i el gaudí / 
passeig 
• Millorar l’autoritat administrativa i la seguretat  
• Millorar la qualitat dels serveis i de l’espai públic 
• Millorar la mobilitat del vianant 
 
2.- Iniciatives d’actuació 
 
Per tal de desenvolupar el projecte l’equip de govern impulsa aquesta Mesura 
de Govern, amb les següents iniciatives d’actuació. 
 
 
 Primera. Organització Interna. 
 
Objectiu: 
Definir l’organització interna del projecte  per tal de garantir la seva 




• Crear la figura del Comissionat que assumirà des del seu rol 
polític les funcions de cap del projecte.  
• Crear la Taula Interdepartamental: Encarregada de la direcció 
del projecte, comptarà sempre que ho cregui convenient amb la 
participació de membres d’altres administracions. 
o Es reunirà amb una periodicitat mensual. 
o Presidència: Regidora districte de Ciutat Vella 
o Direcció:Gerent de Ciutat Vella 
o Membres:  
 Comissionat de la Rambla 
 Sectors implicats  
 
 Segona. Anàlisi de la singularitat de La Rambla 
 
Objectiu: 




a. Determinar l’àmbit Rambla. Definir l’àmbit geogràfic i la seva area 
d’influència. 
b. Anàlisi dels elements clau de la singularitat. 
 
i. Anàlisis del veïnatge. 
• Els habitatges a l’àmbit Rambla; situació i 
característiques 
• La població a l’àmbit Rambla.  
ii. Activitat econòmica. 
• Les plantes baixes, característiques, condicions , 
propietat i activitat a la que es destinen i el seu 
impacte a l’espai públic. 
• L’activitat econòmica a la Rambla. Anàlisi de les 
dades disponibles, tipificació i evolució dels últims 
anys.. La venda d’animals, els quioscos, els 
vetlladors, les floristes....  
• Els Allotjaments turistics (Hotels Pensions, 
Habitatges Turistics. 
• Les demandes d’ocupació de vía pública. Filmacions i 
els grans esdeveniments i altres fires. 
iii. Activitat cultural 
• Espectacles de carrer 
iv. Relació de la Rambla amb les Institucions que acull   la 
Boqueria, la Virreina, Liceu , Teatres, Museus .... 
 
v. La mobilitat.  
• Recorreguts pels vianants i drenatge de la Rambla. 
• Activitats i ocupacions reglades de via pública: 
vetlladors, fires, ocupacions autoritzades, 
aparcaments en superfície (càrrega i descàrrega, 
aparcaments de motos i bicis, reservats d’hotels), 
etc.  
• L’impacte dels creuers  
• Els mitjans de transport (el bicing, els cotxes, los 




vi. Configuració física i mediambiental de La Rambla. 
• La secció de La Rambla (voreres, passeig central, 
vies rodades) 
• Conservació del patrimoni. 
• El paviment de la Rambla i els escorcells. 
• El verd a la Rambla. 
• El mobiliari urbà i del conjunt d’elements físics de la 
via pública 
• Els elements de paisatge urbà 
• Infraestructures de serveis (cabines telefòniques, 
pòsters llum), d’informació (ciutadana, cultural, 
turística), de senyalètica, financers, de mobilitat, 
d’hosteleria, de comunicació, de neteja, etc 
• El medi ambient. 
 
vii. Seguretat i autoritat administrativa 
• Autoritat Administrativa; Compliment 
d’ordenances,Respecte a la legalitat. 
• Activitat delictiva.  
• Identificació de les diferents dinàmiques que es 
desenvolupen a La Rambla i al seu voltant. 
 
 Tercera. Mecanismes de participació 
 
Objectiu: 
Establir els mecanismes necessaris per a garantir la participació 
ciutadana en el desenvolupament del projecte. 
 
Instruments de participació: 
 
• Creació de l’Observatori de la Rambla. Tindrà caràcter 
consultiu i aportarà suggeriments i/o nous elements o matisos per 
ser treballats per la Taula interdepartamental. Estarà obert a 
aquells agents socials i professionals involucrats amb La Rambla 
(Ateneu, Amics de la Rambla, Amics de la Plaça Reial, 
establiments emblemàtics, ciutadans, etc).   
 
• Promoció d’actes comunicatius, de projecció del procés, de 
debat públic d’idees, etc. 
• Creació un espai web obert al conjunt de la ciutadania. 
• Creació d’un espai polític de reflexió amb tots els grups municipals 
coordinats amb les sessions de l’Observatori de La Rambla. 
 
 Quarta. Sistemàtica d’Execució 
 
Objectiu: 
Establir l’execució de les actuacions  que es determinin. Es preveu 
definir actuacions sistemàtiques i puntuals que puguin ser 
implementades de forma simultàniament al desenvolupament del 
projecte.   
 
 
 Cinquena. Avaluació i millora 
 
Objectiu: 
Establir els mecanismes d’avaluació de les mesures implementades que 
permetin determinar la bondat d’aquestes, i establir actuacions de millora 
quan així s’escaigui. 
 
 




1- Anàlisi de la situació actual i propostes de millora 
Primera fase de definició i anàlisi d'on sortiran concretades les 
diferents iniciatives a desenvolupar.  
Aquesta fase analitzarà la situació actual i avaluarà les propostes de 
millora desenvolupant les necessàries concrecions per al posterior 
treball. 
En aquesta fase s’inclourà la fase participativa. 
2- Implementació de les propostes (eixos) 
Cada una de les iniciatives tindrà la seva definició de fases pròpia 
Desenvolupades per personal intern i/o per empreses especialitzades 
3- Seguiment i millora 
Seguiment de l’evolució de les iniciatives implementades. 
 
B. Calendari: 
1. Durada prevista: 2 anys 
2. Timing: 
a. 1ª setmana d’octubre: Constitució de la taula 
interdepartamental.  
b. Abril  2009: Finalització de la fase d’Anàlisi 
c. Primer trimestre 2011: Valoració de les actuacions 
marcades per aquest mandat i redefinició de 
nous objectius. 
